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PROCESSIONAL-
Music-
INVOCATION ___ ____ _ Reverend Robert Woodbridge Ustick 
Music-
Announcements-
CO.MMENCEMENT ADDRESS-Judge Florence E. Allen 
Music-
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS 
-------- ----- --- -- --- -- -- -- --- Pr esident W. Renwick McChesney 
PRESIDENT'S FAREWELL ADDRESS-
Music-
BENEDICTION-
Finale-
Music furnished by Wittenberg College String Trio . 
Qllann nf 192B 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF ARTS 
*David Joseph Adair 
*Wilda Marie Bickett 
*Verna Alberta Boase 
*Paul Jacob Brown 
*Ruth Ann Burns 
*Mary Ciminelli 
*John Eugene Johnson 
Louis Day Kennedy 
*John Herman LeMar 
*Lelia Dora LeMar 
Kenneth Leith Little 
*Glayds Hill MacDonald 
*Lois McFarland Ruth Gordon Collins 
*Marguerite Blanche 
aldson 
*Mary Lois Estle 
Don-* Ada Louella McKay 
James Calvin McMillan 
*William Moody Nagley 
Nelson Horatio Thorn "'Ernest Roger Gibson 
*Alberta Marie Hemphill 
*Clarabel Hunt 
':'Helen Margaret Iliffe 
':'Mary Clark Webster 
Calvin Thomas Weimer 
Edward Simeon Wones 
':'Candidates for the Ohio State Four-Year Provisional 
High School Certificate 
*Arthur Cecil Ewbank (to receive certificate) 
CANDIDATE FOR THE DIPLOMA OF GRADUATION 
FROM COLLEGIATE PIANOFORTE 
Ruth Ann Burns Helen Katherine Powers 
Mary Ruth Wham 
CANDIDATES FOR THE TWO-YEAR 
TEACHERS' DIPLOMA 
*Evelyn Augusta Anders 
':'Nellie Marie Bowshier 
*Gertrude Dooley 
Una Clare Harbison 
'~Frances Bradley *Mary Rector 
':'Marcella Marie Butler *Mary Christene Smith 
*Candidates for the Ohio State Four-Year Provisional 
Elementary Certificate 
CANDIDATES FOR GRADUATION FROM 
THE PREPARATORY DEPARTMENT 
Lou~ Day Kennedy Clair V. McNeel 
CANDIDATES FOR MEMBERSHIP IN CEDAR-
VILLE COLLEGE CROWN CLUB 
GRADUATING CLASS 
Marguerite Blanche Donaldson 
Mary Lois Estle 
Lelia Dora LeMar 
JUNIOR CLASS 
Robert McKenzie Dean 
Edith May Wigal 
ALREADY ELECTED TO MEMBERSHIP 
Ruth Ann Burns 
Helen Margaret Iliffe 
Mary Clark Webster 
HONOR DIPLOMAS 
Magna Cum Laude 
Marguerite Blanche Donaldson 
Mary Lois Estle 
Helen Margaret Iliffe 
Mary Clark Webster 
Cum Laude 
Wilda Marie Bickett 
Mary Ciminelli 
Ada Louella McKay 
Calvin Thomas Weimer 
